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1 La surveillance archéologique s’est déroulée dans le centre-ville de la commune qui
s’est  principalement  développée  sur  la  rive  gauche  du  Lot,  à  quelques  dizaines  de
mètres de l’église Sainte-Livrade.
2 Si celle-ci n’est attestée qu’en 1116 dans les textes, un sanctuaire préroman pourrait
l’avoir  précédée,  d’après  des  sarcophages  datés  du  haut  Moyen Âge  découverts  à
proximité.  D’autres  interventions archéologiques  ont  mis  au jour  des  sépultures  du
VIIe s., des sépultures en coffres des Xe-XIIIe s., des tombes en briques des XIIIe-XVe s. et
diverses inhumations datées jusqu’au XVIIIe s.
3 Le  diagnostic  archéologique  ayant  précédé  la  surveillance  a  également  révélé  des
tombes appartenant à la dernière période d’utilisation du cimetière, déplacé au XIXe s.
4 Cette  intervention  a  été  réalisée  dans  le  cadre  du  réaménagement  de  la  place
Castelvielh et de la rue du Château en mai et octobre 2018. Les travaux, qui consistaient
en un terrassement, n’ont impacté que les trente à quarante premiers centimètres de la
stratigraphie. Douze sépultures avérées et huit concentrations d’ossements (réduction,
sépultures multiples ?) ont été identifiées. Seules trois sépultures étaient susceptibles
d’être  détruites  par  les  travaux.  Elles  ont  donc fait  l’objet  d’une fouille  suivie  d’un
prélèvement.  Les  autres  ont  été  laissées  en  place  à  l’issue  de  l’intervention  et
recouvertes d’un géotextile.
5 Compte tenu des modes d’inhumation identifiés et du mobilier prélevé, les sépultures
ne sont pas antérieures à l’Époque moderne. On constate ainsi une prédominance dans
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l’utilisation du cercueil, puisque ce contenant est attesté pour la moitié des sépultures,
tandis que pour deux autres, il est fortement supposé. Une autre sépulture, inhumée
dans un linceul, portait deux anneaux à la main droite, dont une bague porte-bonheur
qui pourrait être datée du XVIIIe s.
6 Enfin, plusieurs murs mis en évidence dans la moitié orientale de l’emprise des travaux
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